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Indledning 
I dette projekt ønsker jeg at undersøge forældreskabets udvikling i Danmark i perioden fra 1950 
frem til i dag. Motivationen til projektet er foranlediget af at der i 2007 blev foretaget en ændring af 
forældremyndighedslovgivningen (pr. 1.10-07 ”Forældreansvarsloven”) der sigter mod at få 
forældre til i højere grad at samarbejde om deres børn ved endt samlivs ophør. 
Mit udgangspunkt for dette projekt er derfor at undersøge hvorfor det var nødvendigt at lave denne 
lovændring. 
Jeg har valgt at kigge på perioden 1950-2009 da familiestrukturerne i Danmark i denne periode 
forandrede sig markant. 
Efter 1950’erne begyndte kvinderne i Danmark for alvor at vinde frem på arbejdsmarkedet og 
uddannelsesinstitutionerne. Før det havde kvinderne primært været at finde på hjemmefronten og i 
husholdningsproduktionen. I takt med kvindernes større medbestemmelse i samfundet, en 
økonomisk uafhængighed af manden som forsørger, en udbygning af velfærdssamfundet og en 
nedbrydning af visse sociale normer, lød startskuddet på familien som vi kender den i dag. 
Jeg ønsker at undersøge om disse ændringer af familiestrukturerne kan have været årsagsgivende til 
en fornyet opfattelse af det at være forældre og hvilke rettigheder der har fulgt med udviklingen. 
Jeg mener at emnet er interessant og relevant da f.eks. ligestillingsdebatten er noget der har optaget 
politikere, medier og menig mand igennem længere tid. Dermed forestiller jeg mig at mit projekt 
bl.a. kan bidrage til denne debat. 
Ligestilling er et begreb der i høj grad har præget samfundsdebatten i min valgte periode. Med 
kvindernes indtog i erhvervslivet og dermed øget selvstændighed, har der været behov for 
ændringer af kvinders rettigheder i samfundet og generelt en ændring af samfundets opfattelse af 
køn. 
På baggrund af en ændring af de kulturelle normer for kønsroller og familie er der opstået en ny 
form for forældreskab og således en ændring af forældrenes rettigheder. I takt med kvindernes 
indtog på mandens tidligere domæner kan man måske tolke den ændrede forældremyndigheds 
lovgivning som et mandligt indtog på kvindens tidligere domæner, altså en ændring af det at tænke 
forældre. Er dette hvad den nye forældreansvarslovgivning er et tegn på? 
I dagens Danmark er partnerskabet ikke længere en forudsætning for at forældre kan forsørge og 
opdrage. At indgå i et partnerskab er i dag således noget som mennesker indgår af lyst, hvor det 
engang mere var en nødvendighed for overlevelse. Ligeledes var det at få børn sammen også en 
overlevelses strategi, da det var vigtigt at få børn der kunne hjælpe til familiens opretholdelse og 
som senere hen kunne forsørge forældrene når disse var blevet gamle. Med velfærdssamfundets 
udvikling igennem det 20. Århundrede er børn og ægteskab ikke længere anset for at være en del af 
det sociale sikkerhedsnet, men derimod er det i dag samfundets opgave at tage sig af den enlige, 
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ældre, syge og arbejdsløse del af befolkningen. Derfor er det at få børn i dag, som med 
ægteskabet/partnerskabet, også noget der er lystbetonet man taler ligefrem om såkaldte 
”ønskebørn”. 
I Henrik Jensens ”Det faderløse samfund” kommer en tese til udtryk der siger at faderen i det 
moderne samfund er blevet overflødiggjort som følge af bl.a. velfærds- og socialstaten ved at virke 
svækkende på kernefamilien. Hvis man tømmer familien for funktioner, tømmer man den også for 
autoritet, både forældrenes autoritet over børnene men også familiens autoritet over forældrene. 
Faderen har traditionelt set haft rollen som den der skulle adskille barnet fra moren og sende det ud 
i verden, men med faderens fravær falder rollen som ”adskiller” tilbage på velfærdsstaten.(Jensen 
2006, s. 281, 284). Er den nye forældreansvarslov et resultat af at man ønsker at spille bolden 
tilbage til forældrene, at skifte faderen ind på midten ved siden af moderen og lade staten være 
træneren der kigger med på sidelinjen? 
Med den nye forældreansvarslov er de hidtidige revideringer på det juridiske område for alvor 
blevet fastslået i ny indpakning. Udgangspunktet skal være fælles forældremyndighed gældende for 
alle, forældrene skal i langt højere grad forsøge at aftale indbyrdes hvordan samværet skal foregå og 
dermed forsøges det undgået, i så mange tilfælde som muligt, at forældrene skal gå rettens vej. Man 
tilbyder i stedet rådgivning og forligsmøder hvor det i mange tilfælde bliver afgjort hvordan 
delingen af børnene skal foregå uden at sagerne ender i retten. Desuden er intentionen at børnene er 
i højsædet og det er dem det hele drejer sig om og deres rettigheder, frem for forældrenes 
rettigheder, der af nogle udnyttes for at ramme den anden part, men som i sidste ende rammer 
børnene. 
Den øgede skilsmissehyppighed har betydet at flere og flere børn bor og vokser op hos en enlig 
forælder. Andelen af børn der bor hos en enlig forældre i Danmark er steget jævnt i perioden 1974-
2001, fra 9 procent til 16 procent af samtlige 0-17 årige. Antallet af enlige børn der bor hos faderen 
er også steget med ca. samme hastighed fra 14 000 til 22 000 børn, men sammenlignet med dem der 
bor hos en enlig mor har tallene været nogenlunde stabile igennem tre årtier.(Christoffersen 2004, 
s.115). Selvom der har været en stigende skilsmissehyppighed og en markant stigning af 
erhvervsbeskæftigede kvinder med småbørn er der ikke en større andel børn der bor hos enlige 
fædre. Tendensen er tværtimod at der bliver færre børn der vokser op hos fædre set i forhold til den 
andel der vokser op hos moderen, hvis man går ud fra at der hvor børnene er tilmeldt på 
folkeregistreret også er der de bor. 
I 1974 boede 14 procent børn i alderen 0-17 år hos faderen hvor 86 procent boede hos moderen. I 
2003 boede 11 procent hos faderen hvor 89 procent boede hos moderen. Tendensen er altså tydelig 
at færre børn bor hos faderen. (Christoffersen 2004, s. 116). 
Dette statistiske eksempel illustrerer en tankevækkende skævhed af fordelingen af børn i Danmark, 
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og det kan tænkes at forældreansvarsloven er et forsøg på at rette op på denne uligevægt. 
I dette projekt ønsker jeg derfor at undersøge hvad den nye forældreansvarslov indeholder, hvad 
formålet er med den og hvordan det er muligt at opnå formålsparagrafferne. Samtidig vil jeg indføre 
læseren i de forandringer der er foregået i samme periode, både lovgivningsmæssige- og 
samfundsmæssige forandringer. 
 
Problemstilling 
Det foregående leder mig videre til min problemstilling der lyder: 
Hvad var baggrunden for at der i 2007, blev foretaget en revidering af 
forældremyndighedslovgivningen i Danmark? 
 Dette spørgsmål søges besvaret ved at undersøge, de samfundsmæssige forandringer der har 
 haft afgørende indflydelse på familielivet i Danmark i perioden 1950-2009, forandringer på 
 det juridiske område vedr. forældremyndighed og samvær og en analyse af 
 forældreansvarslovens indhold vedr. forældremyndighed og samvær.   
Hvad er forældreansvarslovens formål? 
 Dette underspørgsmål skal ses i forlængelse af ovenstående problemformulering. 
 Forældreansvarslovens formålsparagraffer er klare nok, men som med meget andet ny 
 lovgivning er forældreansvarsloven ikke gået ramt forbi for kritik. Derfor ønskes der en 
 diskussion af formålet med forældreansvarsloven og opnåelsen af dette. 
 
Metode 
Jeg ønsker at benytte mig af litteratur der omhandler ændrede familie strukturer i Danmark i 
perioden 1950-2009. 
Forældreansvarsloven af 2007 vil fungere som platform for mit projekt og derfra vil jeg lave en 
retrospektiv fremstilling af forældreskabets udvikling i Danmark 1950-2009, ved at se nærmere på 
love omhandlende forældremyndighed. 
Jeg ønsker desuden at benytte mig af statistik for bl.a.: ægteskab, skilsmisser o.a. 
Dette gøres med henblik på at understøtte teorier og tydeliggøre tendenser der har med mit 
forskningsfelt at gøre. 
Jeg vil gerne understrege at jeg er klar over at den udvikling jeg ønsker at undersøge ikke kun har 
foregået indenfor de sidste 59 år, men grundet retningslinjerne for projektets omfang er jeg 
naturligvis nødt til at begrænse mit projekts omfang. 
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På Vej Imod Moderne Tider 1950-1965 
Generelt kan man tale om to forskellige slags familietyper der har været gældende indenfor min 
valgte periode. Således vil denne historiske fremstilling af perioden 1950-2009 forsøge at beskrive 
overgangen fra den ene familietype til den anden. Den fremherskende familietype frem til ca. 1970 
kan man kalde for den gamle familie og den mest fremtrædende efter 1970 kan man kalde for den 
moderne eller den senmoderne familie. (Halse 2006, s. 11). Jeg er opmærksom på at begreberne 
moderne, senmoderne eller postmoderne som betegnelser, ofte har været til debat i diverse 
videnskabelige kredse. Jeg ønsker ikke i denne fremstilling at tage del i debatten og har derfor blot 
valgt overordnet at benytte mig af betegnelsen den gamle familie i ca. første halvdel af min valgte 
periode for derefter at benytte betegnelsen den moderne familie i den resterende halvdel. 
Som nævnt i ovenstående opereres der med betegnelserne den gamle familie og den moderne 
familie i dette afsnit. Under disse betegnelser udfolder der sig yderligere betegnelser der har med 
mit forskningsfelt at gøre, nemlig forældreskabets forandring. 
Den gamle familie var komplementær fordi de to forældre supplerede hinanden. Manden tjente 
pengene udenfor hjemmet og kvinden passede hjemmet og børnene. (Halse 2006, s. 39). 
Denne konstellation er senere i den moderne familie blevet afløst af det man kan kalde den 
symmetriske familie, (Halse 2006, s. 39) hvor begge forældre arbejder mere eller mindre lige meget 
udenfor hjemmet. Denne nye familieform har kunnet lade sig gøre på baggrund af nogle 
samfundsmæssige ændringer. En del af disse ændringer vil jeg i dette afsnit forsøge at opstille for 
dermed at kunne beskrive hvordan disse samfundsændringer har påvirket familien og 
forældreskabet. 
 
Den anden industrielle revolution 
I løbet af 1950'erne og 1960'erne kom den anden industrialiseringsbølge til Danmark. Det danske 
landbrug var i gang med at blive rationaliseret og det havde skabt en arbejdskraftreserve. Det betød 
at antallet af industriarbejdere steg i takt med afvandringen fra landbruget. (Jespersen 2007, s. 237). 
I de første 10 år efter krigens afslutning var den danske industri præget af en lav produktivitet med 
dyre råvareforsyninger. (Løkke og Jacobsen 1997, s. 95). Danmark var et råstoffattigt land og det 
betød at mange af de nye småindustrier der begyndte at dukke op i landet, koncentrerede sig om 
såkaldte nicheproduktioner som f.eks. radiatorventiler, plasticlegetøj eller medicinalprodukter som 
insulinpræparater til 
sukkersygepatienter. (Jespersen 2007, s. 237). Råvarepriserne begyndte i slutningen af 1950'erne at 
falde samtidig med at eksportmulighederne blev forbedret. Det resulterede i investeringer i 
industrien. Investeringer blev f.eks. fradragsberettigede i 1957, (Løkke og Jacobsen 1997, s. 96) og 
produktionsapparatet blev udvidet og fornyet og dermed begyndte industrieksporten at vokse. 
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Udviklingen af industrisektoren betød at industrien var i stand til at opsuge arbejdskraftreserven 
som rationaliseringen af landbruget havde skabt. På baggrund af investeringerne i industrien 
oplevede Danmark i 1958 for første gang igennem længere tid højkonjunktur. Produktionen blev 
stadig mere rationaliseret og mekaniseret og det betød at den enkelte arbejders produktivitet var 
stigende bl.a. på grund af de nye maskiner. I takt med udviklingen i industrien begyndte 
arbejdsløsheden at falde markant. I efterkrigsårene havde arbejdsløsheden ligget på ca. 10 % men 
fra ca. 1960 var der næsten fuld beskæftigelse. I virkeligheden var efterspørgslen på arbejdskraft så 
massiv at der manglede arbejdende hænder. I familierne var der efterhånden skabt behov for de nye 
forbrugsgoder som f.eks. biler, fjernsyn, hårde hvidevarer o.a. Efterspørgslen på arbejdskraft og 
disse behov kombineret, betød at kvinderne i løbet af 1960'erne kom ud på arbejdsmarkedet. Det 
påvirkede yderligere produktionen da mange familier nu fik to indkomster til det almindelige 
forbrug og forbrugsgoder som f.eks. vaskemaskiner der blev nødvendige for at effektivisere de 
hjemlige gøremål, nu hvor kvinderne ikke længere havde den samme tid til at udføre disse opgaver. 
I løbet af 1960'erne oversteg industrieksporten for første gang landbrugseksporten og industrien var 
efterhånden ved at være Danmarks dominerende produktionssektor. Ser man på tabeller over 
vækstraten for hovederhvervene i perioden 1947-1970 er det tydeligt at se hvordan de primære 
erhverv som f.eks. landbruget begynder at svinde ind, samtidig med at de sekundære- og tertiære 
erhverv vinder frem. (Busck og Poulsen et al. 2008, s. 382-383). Staten var med til at støtte 
udviklingen ved som før omtalt at gøre investeringer fradragsberettigede, der blev desuden indført 
statsstøtte til landbruget og egnsudviklingsstøtte. 
Danmark oplevede i løbet af 1950'erne og starten af 1960'erne en øget vækst i industrien der fik 
brug for den overskydende arbejdskraft fra landbruget. Det betød at flere og flere kom i arbejde, 
reallønnen var stigende, folk fik flere penge mellem hænderne der yderligere gav vækst i industrien. 
Manglen på arbejdskraft betød at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet og det betød igen at 
familierne fik endnu flere penge at bruge af. De små landsbyer blev stadig mere affolket og de 
mindre byer og forstader begyndte at vokse sig større.   
I disse år oplevede Danmark at gå fra at være et mangelsamfund til at være et overflodssamfund. 
(Jespersen 2007, s. 239). 
Men med denne forandring af samfundet, opstod der nye behov der havde indflydelse på 
familiernes udseende. 
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Uddannelse, en voksende efterspørgsel 
I 1954 blev betalingen for gymnasieundervisning afskaffet og i 1958 blev skolegangen i Danmark 
ligestillet, hvilket betød at børn i byerne og på landet fik lige mange undervisningstimer pr. uge. De 
små landsbyskoler måtte vige til fordel for centralt liggende skoler med særlige faglokaler, der nu 
begyndte at blive bygget rundt om i hele landet. I samme år blev der indført den første studiestøtte 
ordning og det var blevet en del af statens uddannelsespolitik at fremme og tilpasse unge danskeres 
uddannelse så den fulgte med det stadigt stigende behov. I 1966 blev der etableret et alternativ for 
normal gymnasieundervisning der skulle fungere som en friere ungdomsuddannelse, nemlig den 
højere forberedelseseksamen HF. Fra 1972 skulle flere og flere unge gå længere tid i skole da 
undervisningspligten blev udvidet fra de gældende 7 år til 9 års skolegang. Uddannelsessystemet 
begyndte i højere grad at tage form til det som vi kender i dag og hele denne udbygning afspejler 
hvordan det nye moderne samfund var under opsejling. I stigende grad krævedes der en mere 
abstrakt indlæring for at få de rette kompetencer der skulle til for at gebærde sig i et mere 
kompliceret samfund. På hjemmefronten kom der mere papirarbejde med f.eks. udfyldelse af 
selvangivelse, ansøgning om institutionsplads eller gennemlæsning af indviklede brugsanvisninger 
til de nye moderne forbrugsgoder. Som et andet eksempel blev der færre jobs der blot krævede en 
hård fysisk indsats. (Løkke og Jacobsen 1997, s. 98-99).   
I princippet betød det nye uddannelsessystem at alle kunne uddanne sig så godt som deres evner 
ellers tillod det. (Busck og Poulsen et al. 2008, s. 379). I 1970'erne fik man på dansk et nyt ord: 
Uddannelsesboom. Flere unge søgte ind på en mellemlang eller en lang uddannelse, og man gik fra 
1972 som ovennævnt to år mere i folkeskole, der kom nye universiteter til og uddannelsessystemet 
blev stadig mere specialiseret og reguleret. Det at tage sig en uddannelse blev en nødvendighed for 
at gebærde sig i samfundet og sikre sig et job i fremtiden. 
 
Velfærds- og socialstat 
I løbet af 1950'erne tiltager statens ansvarsområder indenfor socialsektoren. I 1958 bliver børne- og 
ungdomsforsorgen moderniseret, der bliver bygget stadigt flere vuggestuer, børnehaver og 
fritidshjem for bl.a. at dække behovet for de børn hvis begge forældre var fuldtidsarbejdende. 
(Løkke og Jacobsen 1997, s. 99). 
I løbet af 1950'erne begyndte velfærdsstaten at tage form foranlediget af højkonjunkturen i 1958, og 
begrebet blev således hyppigere i den politiske retorik. Med velfærdsstaten skulle borgerne i det 
danske samfund sikres ved at generere de bedste betingelser for at skabe større rigdom og 
muligheder. I velfærdstanken lå der den opfattelse at staten burde blande sig aktivt i borgernes liv 
ved at gennemføre tiltag der kunne fremme de kollektive sociale interesser gældende for alle 
samfundsgrupper, især på de sociale, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige områder. Der hvor 
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markedsmekanismen ikke længere slog til skulle staten gå aktivt ind og hjælpe til i form af tiltag. 
Målet blev en aktiv omfattende stat inden for stort set alle sfærer af samfundslivet og familien, man 
ville omforme staten fra minimalstat til socialstat, især formuleret af socialdemokratiet. (Busck og 
Poulsen et al. 2008, s. 377-378). Idealet var en gældende lighed for alle økonomisk som socialt. Fra 
1960 og frem til midten af halvfjerdserne gik det stærkt med udbygningen af velfærds- og 
socialstaten. Et fintmasket net af forskellige ordninger der skulle yde borgerne i Danmark et 
minimum af økonomisk sikkerhed i tilfælde af bl.a. sygdom, invaliditet eller arbejdsløshed som 
følge af f.eks. en periode med lavkonjunktur, blev udviklet. Sociale ydelser blev altså gjort 
tilgængelige som f.eks. med bistandsloven der trådte i kraft i 1972 eller folkepensionen som blev 
indført i 1956. 
Det blev altså statens opgave i langt højere grad end tidligere at sikre og sørge for de danske 
borgere i flere henseender.   
Det før omtalte uddannelsessystem gav alle mulighed for uddannelse, Danmark fik et omfattende 
hospitalsvæsen, der blev stillet højere krav til den offentlige service og mange af de funktioner der 
tidligere havde været overladt til familien og de nære miljøer blev nu statens opgave. Det være sig 
f.eks. hjemmepleje og sundhedspleje til ældre og syge. Den anden industrielle revolution medførte 
nye krav til den offentlige service og et institutionaliseret samfund var begyndt at se dagens lys. De 
mange statslige ansvarsområder indenfor socialsektoren bliver ofte set som en erstatning for 
familiens og især husmoderens tidligere omsorgsfunktioner. (Løkke og Jacobsen 1997, s. 99-100). 
Den arbejdsmangel som højkonjunkturen havde skabt betød at det i høj grad var ønskeligt at få 
kvinderne ud på arbejdsmarkedet og derfor var det nødvendigt at børnene kunne blive passet og 
ligeledes også ældre mennesker der ikke længere var i stand til at tage vare på sig selv. Den 
økonomiske vækst resulterede i at der i langt højere grad kunne stilles større kvalitetskrav til de nye 
omsorgstilbud. Dermed blev alternativet til ”mor” en vifte af professionelt uddannede eksperter. 
Udviklingen af velfærdsstaten og servicesamfundet bevirkede at antallet af offentligt ansatte steg 
kraftigt. Fra 1950 til 1970 steg antallet af offentligt ansatte fra 168.000 til 440.000 hvoraf 73.000 i 
1950 arbejdede inden for social- og sundhedssektoren, så steg antallet af beskæftigede i samme 
periode, inden for samme sektorer til 200.000. For at sammenligne med nogle nyere årstal så var det 
sådan at der i år 2000 var ca. 900.000 mennesker, svarende til knap en tredjedel af den samlede 
arbejdsstyrke, der var beskæftiget i den offentlige sektor. (Jespersen 2007, s. 240-241). 
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Kvindebevægelse og kønsrollemønstre 
Med kvinderne som et fastere indslag på arbejdsmarkedet betød det at de i højere grad var i stand til 
at forsørge sig selv. Ægteskab var ikke længere en nødvendighed for at kunne klare sig. Flere piger 
begyndte at uddanne sig og de forbedrede præventionsmidler havde en afgørende indflydelse på at 
kvinderne også på det seksuelle område fik et større spillerum. (Løkke og Jacobsen 1997, s. 99-
100). Rødstrømpebevægelsen slog for alvor igennem i løbet af 1970'erne og selvom de aktive 
kvinder var i mindretal formåede de alligevel at komme langt udover egne rækker. Således skabte 
de røre i medierne og den offentlige debat især blandt andre kvinder. Den erhvervsmæssige 
udvikling og større selvstændighed kombineret med de nu udtalte problematikker 
rødstrømpebevægelsen fik sat fokus på, var vigtige forudsætninger for en udvikling af de 
traditionelle kønsrollemønstre. Efter rødstrømpebevægelsens tilblivelse var de gammelkendte 
kønspositioner ikke længere selvfølgelige og naturlige. (Løkke og Jacobsen 1997, s. 100). 
Man taler om at kvindens indtog på arbejdsmarkedet kan ses som en social revolution (Halse 2006, 
s. 151) og det er vel heller ikke helt ved siden af når man kaster et blik på statistikkerne. I 1990 var 
kun 5 % af kvinderne hjemmegående hvorimod det fra 1945-1965 var næsten halvdelen af 
kvinderne i alderen 15-74 år der var hjemmegående. Det er vigtigt at huske på når man taler om 
kvindernes højere erhvervsfrekvens, at det jo ikke var sådan at kvinder før den anden industrielle 
revolution, ikke arbejdede. Kvinder var bare ikke anset som en del af arbejdsstyrken men arbejdede 
gjorde de skam. Der var et vigtigt og stort arbejde at passe familien og hjemmet. Mange kvinder 
havde desuden små side beskæftigelser som f.eks. rengøringsjobs som supplement til 
husholdningen, disse jobs var ofte såkaldt sorte jobs. 
Husmoren var ved at uddø og således var det ikke længere et ideal at være hjemmegående. Det nye 
var at kvinder skulle realisere sig, blive uafhængige og få nye input foruden dem der kunne opnås 
derhjemme. Det har betydet at der er skete et markant skred i den måde man i dag tænker køn på. 
Kønsroller er ikke længere noget man umiddelbart kan sætte ind i en traditionel kasse tænkning. 
Betydningerne af det at være maskulin eller feminin har forandret sig voldsomt og således er 
kønsrolle mønstrene efter anden verdenskrig opløst i en sådan grad at mænd og kvinder ikke 
længere konfronteres med et pres om at opføre sig kønsstereotypt. Man kan sige at alt er muligt, 
selvom det ikke i alle tilfælde forholder sig sådan, men set i et historisk perspektiv, er dette dog 
alligevel ikke helt ved siden af. 
Ordene mand og kvinde siger i dag ikke ligeså meget om personen som de måske engang har gjort.  
Mandligt-kvindeligt, feminint-maskulint kan oven i købet være vanskelige at operere med. Man kan 
ikke længere altid forvente at indre kvaliteter og ydre adfærd stemmer overens med det biologiske 
køn. (Hjort og Nielsen et al. 2003, s. 13-14). Det er selvfølgelige ikke sådan at man dermed i dag 
overhovedet ikke kan regne med noget som helst når det angår forståelser af køn, da man f.eks. i 
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uddannelses statistikker kan se at kvinder og mænd stadig vælger traditionelle mande og kvindefag, 
men der er dog sket en nedbrydning af de traditionelle kønsopfattelser og den måde man gør køn 
på. Denne forandring har haft betydning for den måde man i dag er forældre på.   
 
Faderskab i forandring 
Kønnene er i forandring og betydningerne af maskulinitet og femininitet er således også i 
forandring. Kønsrollemønstrene, som nævnt tidligere, er mere eller mindre opløst. Den moderne 
refleksivitet der er en fordring om at begrunde sine handlinger ud fra individuelle valg, udløser nye 
problemstillinger om traditionelle og utraditionelle orienteringer og i denne forbindelse er 
kønsrollebegrebet blevet utilstrækkeligt. F.eks. er det at opføre sig mandigt, ikke noget alle mænd 
gør, men kun nogen mænd og endda også nogen kvinder. Det at opføre sig mandigt knytter sig til en 
bestemt handling og kønsbestemmer dermed denne handling og ikke selve personen. Det er derfor 
med denne nye opfattelse i dag, blevet centralt at definere, afmontere og omdefinere begreberne 
mandligt/kvindeligt og maskulint/feminint. (Hjort og Nielsen et al. 2003, s. 13-14). 
I takt med kvindens udvikling som beskrevet ovenfor har manden i ligeså høj grad måtte omstille 
sig til den nye sociale orden. Det har betydet, når vi taler om forældre, at faderskabet igennem noget 
tid har været i forandring og stadigvæk er det. Bestræbelserne på at skabe ligestilling mellem 
kønnene kan siges at være drivkraften bag det nye faderskab. I dag er mænds involvering med deres 
egne børn ikke længere blot et ligestillingsprojekt, men et ønske fra mændenes side om at etablere 
en tæt kontakt med børnene lige fra fødslen. Det nye faderskab kan i historisk sammenhæng kaldes 
for en kulturrevolution. Faderskabet har i noget tid været i udvikling og interessen for mænd og 
omsorg har i stadig højere grad været stigende. Især spædbarnsfaderskabet har i de senere år været 
et interessant emne. 
Hvis man skal forsøge at se på udviklingen af faderskabet dukker der få beretninger op om nære 
relationer mellem fædre og børn, hvor der omvendt findes masser af beretninger om problematiske 
forhold især i forhold til far-søn relationen. Faderfiguren optræder ofte som den fraværende, 
straffende eller ligeglade far. (Hjort og Nielsen et al. 2003, s. 164). I flere beretninger som f.eks. 
med Odysseus der i længere tid er fraværende og sønnen Telemachos afsavn, -Ødipus' far der 
ønsker at slå sin søn ihjel, -Abraham der er villig til at ofre sin søn på bålet til ære for Gud o.m.a. er 
der eksempler på denne ovenstående faderfigur. 
Efter 1. verdenskrig ser man ligeledes en masse beretninger om denne strenge patriarkalske figur 
der i mere eller mindre grad var skyld i de store tab krigen havde som følge. Men disse beretninger 
er i dag begyndt at blive afløst af nye fortællinger og således ser man nu den gamle ubehagelige 
faderfigur udskiftet med en mere behagelig faderfigur. Denne fader kommer bl.a. til udtryk i 
Disneys ”Løvernes Konge” hvor forholdet mellem far og søn er utroligt stærkt og følelsesmæssigt 
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ladet, eller Arnold Schwarzenegger der spiller en gravid mand i filmen ”Junior”. For at tage et 
dansk tilfælde er tv-serien ”Strisser på samsø” et andet godt eksempel hvor faren er ladt alene med 
ansvaret og forældreskabet til en pige i puberteten. (Hjort og Nielsen et al. 2003, s. 168). 
For at eksemplificere faderens udvikling fra den 2. industrielle revolution til i dag er det 
nærværende at se på fædrenes synlighed ved f.eks. fødsler. Jeg finder her inspiration i min egen 
familie da min far blev født og da jeg selv blev født. 
Min far blev født i 1961 ved en hjemmefødsel der dengang var normal fødselspraksis. Min farfar 
var til stede i stuen inde ved siden af i selskab med hans svigerfar. Dengang var det ikke normal 
skik at manden kiggede på ved sidelinjen under fødslen, min farfar blev tværtimod gennet ud af 
værelset da det hele skulle starte. Interessant ved dette eksempel var at min farfar sammen med sin 
svigerfar valgte at gøre det hele til en fest, ved at drikke sig noget nær fra sans og samling under 
fødslen. Han har tit fortalt mig hvordan han kunne huske at han vaklede noget på benene da 
jordmoderen skulle betales og hvordan hun kiggede nedladende på ham. 
Da jeg selv i 1985 blev født var det på et hospital og min egen far stod ædruelig under hele fødslen 
ved sidelinjen. Den næste morgen efter min fødsel stod han med mig i puslerummet før min moder 
var stået op. 
Disse to forskellige beretninger kan ses i sammenhæng med to forskellige historiske typer. Den 
første beskrivelse lægger sig op af industrialismens fraværende far. Det meste af hans identitet 
ligger i hans arbejde og således optræder han ofte som en fremmed i eget hjem om aftenen og i 
weekenden. Denne type far er et produkt af industrialiseringen og moderen er identificeret i form af 
forældreskabet, hvor alle relationer til børnene er overladt hende. 
Faderen kom og gik lidt som en gæst i eget hjem og var således den fraværende far. 
Det skal dog nævnes at denne definition set i lyset af min egen families historie er set igennem en 
moderne optik. Min farfar har nok været en smule atypisk da han bl.a. en gang imellem hjalp til 
med madlavningen og selv vaskede sine skjorter for at nævne et par eksempler. Men han tog sig 
dog den frihed ofte at lægge meget af sit sociale liv udenfor hjemmet i selskab med bl.a. kollegaer 
efter arbejde. Derfor mener jeg at dette eksempel godt kan lægge sig op ad definitionen om den 
fraværende far. 
Den moderne fader som jeg eksemplificerer med min egen far lægger sig op af et nyt fader ideal. I 
USA kalder man denne type fader for ”dad”, på dansk en far, der kan virke mindre støvet end ordet 
fader. 
En ”dad” er i modsætning til en ”father” følelsesmæssigt engageret og involveret i omsorgen for 
børnene. ”Dad” figuren er et afsæt i udviklingen af den nye far rolle og relationen til disse fædres 
børn. I 1970'erne og 1980'erne vokser den nye far eller den moderne far mere frem og i løbet af 
1990'erne bliver det ligefrem smart at være far. (Hjort og Nielsen et al. 2003, s. 166-168). 
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En ny måde at være far på var for alvor under forandring og viser sig som en tendens i de før 
nævnte fortællinger som f.eks. ”Strisser på samsø”. Men også i reklamebranchen ser man mænd der 
er sammen med små børn, reklamerne udnytter altså denne nye mandetype der er engageret i 
faderskabet. Forskellige organisationer som f.eks. Aktive Fædre eller Foreningen Far der 
beskæftiger sig med fædrenes rettigheder kan også ses som eksempler på et nyt ideal om en ny 
faderfigur. 
Som beskrevet før, er samfundet gået mere i retning af en ligestilling blandt kønnene i 
parforholdene, dette gælder hermed også i relationen til børnene. Dette kan ydermere også ses i 
udviklingen på det juridiske plan hvor der er sket forandringer i form af ny lovgivning senest med 
forældreansvarsloven af 2007.          
 
Fra komplementær til symmetrisk familie 
Den moderne familie udgør en meget kompleks gruppe, da nutidens familie kan kategoriseres på 
mange forskellige måder. Der findes derfor et utal af familiekombinationer udover kernefamilien 
bestående af en far, mor og en til to børn. I dag er det ikke unormalt med f.eks. stedfamilier. Jeg har 
blot valgt at redegøre for to overordnet generelle familieformer der har karakteriseret min valgte 
periode. Disse vil derfor kunne blive trukket ned over andre familieformer som f.eks. stedfamilien. 
Inden jeg i dette afsnit beskriver hvad forskellen på komplementær og symmetrisk familie betyder 
og overgangen fra den ene til den anden, vil jeg gerne starte med kort at beskrive nogle opfattelser 
af det at blive og være forældre. 
De fleste ved at forældre i høj grad præger deres børn. Børn er så at sige eksperter til at kopiere og 
analysere de voksnes eller forældrenes adfærd og derfor er det hensigtsmæssigt som forældre at 
tænke over sin adfærd når de små er til stede. Men hvad man måske ikke tænker så meget over, er at 
børn i ligeså høj grad præger forældrene. Det at blive forældre kan ses som at man ligefrem skifter 
identitet. Før man fik børn var man enten mand eller kvinde, og måske selvstændig eller lærer. Men 
efter barnet er født er man forældre, far eller mor. Det er velkendt at mange ting i dagligdagen 
ændrer sig idet man får børn, nogle praktiske opgaver bliver blot intensiveret som f.eks. bunken af 
vasketøj der bliver større og andre opgaver er nogle der skal til at læres som f.eks. stimuleringen af 
det lille barn. Tiden er også noget der pludseligt fylder meget mere i form af at man måske ikke har 
lige så meget tid til venner og fritidsaktiviteter. Tiden bliver så at sige mere skema lagt. Der bliver 
mindre tid til spontanitet i f.eks. sexlivet og sengetider er noget der fylder meget for de nye 
småbørns familier. Der er altså tale om en omstillingsproces fra det at være selvstændige individer i 
et parforhold til det at være forældre i en familie. Denne proces forløber forskelligt fra par til par og 
derfor kan man tale om fire typer familier i den første fase efter et barns fødsel: Den konventionelle 
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familie, selvrealiseringsfamilien, den rolleombyttende familie og dobbeltomsorgsfamilien1. 
Det er muligt at opstille nogle generelle træk i omstillingen fra parforhold til forældreskab og en 
væsentlig faktor for hvordan omstillingen forløber, er samlivet før barnet. Man kan vælge at kigge 
på begrebet parforholdskompetencer hvori der indgår fem vinkler: 
Parrets tilknytning til hinanden, deres tæthed, deres psykologiske intimitet, den enkeltes autonomi 
og fordelingen af magt i forholdet. De vigtigste punkter har vist sig at være graden af tæthed og den 
enkeltes autonomi. Det har desuden vist sig i undersøgelser, at de par der ud fra de ovenstående 
kriterier havde en høj parforholdskompetence, klarede overgangen fra par til forældreskab godt. 
Hvad forældrene har med sig i tasken fra deres egne opvækstfamilier har også en stor betydningen 
for tilpasningen til forældrerollen. 
Man kan skelne mellem to forskellige former for forældreskab der er knyttet til forskellige 
livsformer. Man skelner mellem det modernitetsprægede forældreskab og det traditionsprægede 
forældreskab, ofte har de fleste forældre træk af begge dele. 
I det modernitetsprægede forældreskab har forældrene lige arbejdsfordeling og deres arbejde er 
sideordnet. Der forhandles og aftales meget og forældreskabet er præget af bevidstheden om de høje 
idealer til parforholdet og forældreskab. Der kan derfor ofte opstå konflikter mellem hvordan idealet 
og praksis ser ud. 
Det traditionsprægede forældreskab er karakteriseret ved at de to forældre supplerer hinanden. Det 
vil ofte være sådan at faren arbejder fuldtid udenfor hjemmet hvor moren har deltidsarbejde og 
klarer de fleste opgaver i hjemmet. Der forhandles sjældent og det er ikke så nødvendigt med aftaler 
da rollerne ligger mere eller mindre fast. (Halse 2006, s.30-38). 
Med de nye magtstrukturer og de samfundsmæssige ændringer som beskrevet tidligere er den nye 
familie under forandring. De to nye familier jeg her vil introducere ligger sig godt op af den 
modernitetsprægede og traditionsprægede familie. Man kan sige at den gamle familie er den 
komplementære familie fordi de to forældre supplerede hinanden. Det var faren der tjente pengene 
udenfor hjemmet hvor moren passede børnene og hjemmet. Denne husmor-forsørger konstellation 
er i dag i den moderne familie blevet afløst af det man kan kalde for den symmetriske familie. I 
denne familieform har begge forældre fuldtidsarbejde udenfor hjemmet og magtstrukturene er 
blevet mere eller mindre ligestillet. Kvinder er ikke blot blevet markant mere synlige på 
arbejdsmarkedet og har fået en central placering, men de er også overrepræsenteret i 
uddannelsessystemet. Det har haft den betydning at kvinder i dag har fået nye værdier og dermed 
prioriterer anderledes end tidligere. Mændene har også fulgt med udviklingen og er blevet mere 
synlige til f.eks. fødselsforberedelser og de tager sig af flere opgaver i hjemmet. (Halse 2006, s. 40 
el. Hjort og Nielsen et al. 2003, s. 170).   
                                                 
1Se bilag 1 
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I efterkrigstidens Danmark kunne den enkelte familie forbedre sin levestandard markant ved at 
udvide omfanget af moderens erhvervsarbejde. Velfærdsstaten blev udbygget med økonomisk 
sikring af ældre og offentlig børnepasning som følge af at kvinden dermed i højere grad kunne blive 
udnyttet som arbejdskraft. Da arbejdsløsheden satte ind i 1970'erne forsvandt muligheden for at 
småbørnsmødrene uden problemer kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet efter fødslen, hvilket for 
alvor har placeret kvinden centralt på arbejdsmarkedet. Det har medført at det normale i dag for en 
familie med børn, er at begge forældre arbejder på fuldtid udenfor hjemmet og således er nutidens 
familieform i dag betegnet som den symmetriske familie da begge forældre har det finansielle 
ansvar for familiens økonomi. I dag er det et selvindlysende gode at kvinder i ligeså høj grad 
deltager i erhvervslivet og det politiske liv på lige fod som mændene. Det ses som en 
samfundsmæssig fordel at der er en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder i f.eks. besluttende 
organer. Udviklingen har altså betydet at det er mere eller mindre indlysende at kvinderne tager del 
i alle aspekter af samfundslivet, men til gengæld er mændenes deltagelse i familielivet ikke ligeså 
klar.(Christoffersen 2004, s. 135-136). Faderrollen har dog ligesom moderrollen gennemgået en 
forandring og således stilles der flere krav til farens deltagelse i familielivet i dag end tidligere. 
  
Ægteskab og papirløst samliv 
I løbet af det 20. århundrede har samfundet gennemgået en sekulariseringsproces der har betydet at 
færre deltager i diverse kirkelige handlinger, det være sig bl.a. ægteskab og barnedåb. 
Antallet af spædbørn under 2 år der er blevet i døbt i en folkekirke har siden 1970'erne været 
faldende. I begyndelsen af 1970'erne var dåbsprocenten således over 90 hvor den i år 2000 lå under 
80 procent. 
Sekulariseringsprocessen har ligeledes sat sine spor i forhold til antallet af borgerlige vielser. I dag 
er mere end halvdelen af de indgåede vielser foretaget af statsmagtens myndighedspersoner. Det 
samlede antal vielser har generelt været faldende, mens andelen af borgerligt viede har været 
stigende. (Christoffersen 2004, s. 40-41). 
Tidligere når man skulle lave en beskrivelse af forandringerne i familiedannelserne og 
familieopløsninger, kunne man tage udgangspunkt i officielle tal for vielser og skilsmisser. Men gør 
man det i dag kan det give et fejlagtigt billede af forandringen i familieforholdene. Undersøgelser 
viser at der har været et markant fald i antallet af vielser fra 1960'erne frem til ca. midten af 
1980'erne, hvorefter tallene mere eller mindre er stagneret, dog med en svagt stigende tendens frem 
til efter år 2000. Faldet af vielseshyppigheden skal derfor ses i sammenhæng med et stigende antal 
papirløst samlevende. På baggrund af en undersøgelse fra 1964 anslås det at andelen af papirløst 
samlevende højst udgjorde omkring 1 procent af antallet af samtlige samlevende. En senere 
undersøgelse viser at det var hver tiende af de samlevende der i 1974 boede papirløst sammen, hvor 
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det i dag er ca. hver fjerde af samtlige samlevende der bor papirløst sammen. Et træk ved den 
moderne familie er altså i dag at det er blevet mere normalt som samlevende ikke at gifte sig med 
hinanden. 
Den stigende tendens til at unge i dag flytter sammen uden at indgå ægteskab har betydet at 
lovgivningen har fulgt med på området, således at man har forsøgt at ligestille papirløse par med 
gifte par. 
 
Skilsmisse 
For et par generationer siden forekom skilsmisse sjældnere end i dag. Før i tiden var det mere 
problematisk med en skilsmisse for de involverede parter. I dag er skilsmisse blevet mere socialt 
accepteret og anses ikke som et tegn på f.eks. svaghed men kan ligefrem ses som en styrke. Den 
skilte familie kan i dag anses som en normal tilstand og en ud af mange familiemønstrer. 
Skilsmissehyppigheden har været stigende igennem det 20. århundrede og man kan ligefrem tale 
om en revolution af familiemønstret. Der findes flere årsager til at vi i dag bliver skilt oftere end 
tidligere. Et eksempel kan være at kvindens stigende erhvervsdeltagelse har forrykket magtbalancen 
og dermed givet kvinder flere handlemuligheder der gør det muligt at komme ud af et 
utilfredsstillende ægteskab. 
Sandsynligheden for at et ægteskab ender med skilsmisse er afhængig af den historiske tid hvori 
ægteskabet er indgået. (Christoffersen 2004, s. 100-103). Der er nemlig forskel på om man har 
indgået ægteskab i 1950'erne eller 1980'erne. I dag er der kun 21 procent af de ægteskaber indgået i 
1950 der efter 50 år er endt med skilsmisse. Ægteskaber indgået i 1980 har en skilsmissefrekvens på 
38 procent efter 20 år. Det skal nævnes at de ægteskaber der er blevet indgået i 1980 har den højeste 
skilsmissefrekvens, men tendensen er dog at ægteskaberne bliver opløst i et hurtigere tempo end 
tidligere. Efter 1980 lader det dog til at ægteskaberne igen bliver opløst i et lidt langsommere 
tempo, hvilket vil sige at skilsmissesandsynligheden lader til at have etableret en stabilitet i 
udviklingen. (Christoffersen 2004, s. 170). 
 
Børn og forældreseparation 
Danske undersøgelser har påvist at ca. en tredjedel af alle børn vil opleve at forældrene på et eller 
andet tidspunkt flytter fra hinanden. Disse undersøgelser er foretaget på baggrund af registerdata 
som CPR-registeret. Ud af alle de 0-17 årige børn der den 1. januar 1989 boede sammen med begge 
deres forældre, oplevede 2.9 pct. at forældrene blev separeret og flyttede fra hinanden i løbet af 
1989. Sandsynligheden for separation er størst i barnets første leveår hvorefter sandsynligheden 
falder i takt med at barnet bliver ældre. Ved at sammenligne de aldersbetingede 
separationssandsynligheder for 1980, 1989 og 1999, viser det sig at sandsynligheden er steget i 
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tiåret 1980-1989 hvor der efterfølgende i løbet af de næste ti år sker en svag reduktion. Ud af 1000 
børn vil 599 leve sammen med begge forældre ved 17 års alderen, hvis man tager udgangspunkt i 
tallene fra 1989. Med udgangspunkt i tallene fra 1999 bliver det 605 samboende børn og tallene fra 
2003 giver 551 samboende børn. Disse modelberegninger indebærer dog svagheder da de er baseret 
på et enkelt kalenderår. Forløbsundersøgelser giver derimod et mere korrekt billede. En dansk 
undersøgelse af børn født i 1973 viste, at 35 procent oplevede at forældrene blev separeret inden 
børnene fyldte 18 år. Børn i en registerundersøgelse der var født i 1986 viste at 60 procent levede 
sammen med begge forældre i deres 17. år. Disse undersøgelser viser en mere eller mindre god 
overensstemmelse med modelberegningerne, men alligevel kan man ikke med sikkerhed på 
nuværende tidspunkt sige noget om hvor mange af de børn der er født i 1990 der vil opleve 
forældrenes separation inden 2010. 
Beregningerne har den svaghed at den overvurderer risikoen for en familieopløsning i og med at 
dødsfald hos den ene forældre vil blive registreret i de analyserede materiale som separation. 
I stedet for derfor at regne med at 40 procent på et eller andet tidspunkt i barndommen vil opleve at 
deres forældre går fra hinanden er det mere rimeligt at regne med ca. en tredjedel. (Christoffersen 
2004, s. 109-111). 
 
Indledende historie om forældremyndighed og samvær 
Går man hundrede år tilbage i dansk retspolitisk historie står der ikke meget vedrørende samvær. 
Begrebet nævnes stort set ikke i den danske juridiske litteratur. Først fra 1922 med 
myndighedsloven kom begrebet på banen og det blev muligt for den af forældrene uden 
forældremyndigheden at have samkvem med sit barn. Indtil da havde der ikke været nogen formel 
ret for den af forældrene der ikke havde forældremyndigheden til at have samkvem med barnet. 
I 1937 blev der vedtaget børnelove hvor holdningen var at alle børn skulle være ligestillede, uanset 
om de var født indenfor ægteskabet eller ej. Muligheden for at en mand kunne få samvær med sit 
barn blev taget op af Rigsdagen, men fandt ingen opbakning da man ønskede at sikre moderens 
mulighed for på ny at kunne stifte familie. 
I 1969 fik faderen til et barn, født udenfor ægteskab ret til at se sit barn. Dog ud fra den 
forudsætning at overøvrigheden var enig om at samkvemsretten var foreneligt med barnets tarv. 
Desuden havde faderens hidtidige forbindelse til barnet, indflydelse på etableringen af en 
samkvemsordning2. . Det var ikke en ubetinget ret at se barnet, da samvær kunne fastsættes, og det i 
praksis var således at reglen blev administreret ret stramt. (Jappe 2005, s. 11). 
Der gjaldt nemlig 1-års regelen der betød at faderen og moderen skulle havde boet sammen med 
barnet i mindst 1 år. 
                                                 
2Begrebet samkvem er senere blevet ændret til samvær 
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I 1978 fik faderen en umiddelbar ret til samvær da myndighedsloven blev ændret, dog gjaldt 1-års 
regelen stadigvæk. Disse små bække har gjort en stor å og banen var kridtet op til yderligere 
ændringer og en radikal ændring af synet på børn og deres rettigheder frem for forældrenes 
rettigheder. Som nyeste ændring har vi i Danmark fået indført den såkaldte 
Forældreansvarslovgivning der er dette projekts udgangspunkt. 
 
Forældreansvarsloven 
Området for forældremyndighed og samvær har siden 1970'erne været under stor forandring. 
Ændrede kønsroller og ændrede familiemønstrer har bl.a. været baggrund for at der i 1980'erne blev 
åbnet for muligheden for fælles forældremyndighed. 
Pr. 1. januar 1986 blev der åbnet op for muligheden for at ugifte forældre og forældre der enten var 
blevet separeret eller skilt, kunne aftale fælles forældremyndighed. Denne ændring skete efter 
længere tids debat da justitsministeriets ægteskabsudvalg i 1970'erne var modstandere af at åbne op 
for denne mulighed. Børnekommissionens arbejde med deres slutbetænkning fra 1981, 
konkluderede at de gik ind for fælles forældremyndighed. Derfor var der flere beslutningsforslag 
der blev fremsat i folketinget i 1982 og 1984 der talte for at revidere reglerne for 
forældremyndighed og samvær. Beslutningsforslaget fra 1984 blev vedtaget og i efteråret 1984 
fremsatte den daværende Schlüter regering lovforslag om ændring af myndighedsloven. Udover 
muligheden for at aftale fælles forældremyndighed, ønskede man også at sikre at barnet havde 
forbindelse til begge forældre, ved at den forælder der ikke havde forældremyndigheden havde ret 
til samvær. Det blev fremhævet at formålet med det retssikrede samvær var, at sikre barnets 
forbindelse til begge af sine forældre, hvor det tidligere i samkvemsretten var en ret for en af 
forældrene at have kontakt med barnet. Betegnelsen samkvemsret blev ændret til samværsret som et 
mere tidssvarende begreb. (Jappe 2005, s. 12).   
Udgangspunktet for disse ændringer har været drevet af et fornyet og moderne syn på børn som 
selvstændige individer med egne rettigheder og det har ført til bl.a. at børn har ret til to forældre. 
Men også fædrene har påvirket udviklingen, da de i stigende grad har krævet flere rettigheder i 
ligestillingens navn. Dette hænger sammen med en forandring af faderen og hans rolle i familien, 
der har været en del af familie udviklingen i Danmark siden ca. 1950. Fædrene har med udviklingen 
taget større ansvar for børnene og er således blevet mere synlige i flere hensyn vedrørende børnene. 
Spørgsmålet om forældremyndighed og samvær er blevet et centralt emne da flere parforhold end 
tidligere bliver opløst, færre bliver gift og flere indgår papirløse forhold. Alt dette er noget der både 
vedrører familien men især de børn der skulle være kommet ud af de forskellige parforhold. 
Spørgsmål vedrørende rettigheder i forhold til børnene bliver på denne måde mere synlige da flere 
står i en situation i dag hvor partnerskabet med barnets far eller mor ophører. 
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I første omgang handlede debatten meget om forældrenes rettigheder i forhold til børnene og 
fædrenes rettigheder eller mangel på samme. I 1980'erne hvor muligheden for fælles 
forældremyndighed blev indført, blev fokusset rettet mod børnene og deres rettigheder i forhold til 
forældrene. 
Pr. 1. januar 1996 blev lovgivningen om forældremyndighed og samvær revideret endnu engang. 
Med loven skete der en lang række ændringer hvad angik reglerne for forældremyndighed, fælles 
forældremyndighed, samvær og børnesagkyndig rådgivning. 
I bund og grund var mange af ændringerne præciseringer og fremhævelser. Det blev f.eks. 
præciseret at der også er fælles forældremyndighed hvis forældrene senere efter en separation ved 
barnets fødsel aftaler dette. Det blev som et andet eksempel fremhævet at der var mulighed for at 
indgå aftale om fælles forældremyndighed, hvis forældrene ikke var gift med hinanden, ellers havde 
moderen automatisk forældremyndigheden. Det blev også nemmere at indgå fælles 
forældremyndighed da statsamtet ikke længere skulle godkende en aftale om fælles 
forældremyndighed, den skulle blot anmeldes for at være gyldig. Desuden blev faderens retsstilling 
styrket ved ophør af længerevarende samliv. Ved vurderingen af hvem der skal have 
forældremyndigheden indgik det nu i bedømmelsen om samværet blev modarbejdet uden rimelig 
grund af den ene af forældrene. Begrebet samværsret blev udskiftet med begrebet samvær og dette 
gjordes for at fremhæve at det centrale var at bevare barnets forbindelse til begge forældre. 
Reglerne om samværsret blev gjort uafhængig af forældremyndigheden og den forbindelse den ene 
af forældrene havde haft indtil videre med barnet, spillede en mindre rolle ved afgørelse om 
samvær. 
En ny bestemmelse blev også indført, der havde den hovedregel at den af forældrene der ikke har 
forældremyndigheden har ret til at blive orienteret om forhold vedr. barnet som f.eks. skolegangen. 
Det blev desuden muligt at få midlertidigt samvær under en verserende samværssag, hvor dette 
hidtil kun havde været muligt under en verserende forældremyndighedssag. 
Den 10. juni 1997 trådte en lovændring i kraft efter forslag om ændring af lov om 
forældremyndighed og samvær, fremsat af Villy Søvndal, Magrethe Auken, Anne Baastrup og Steen 
Gade. De ville have afskaffet revselsesretten og forslaget blev vedtaget efter tredjebehandling d. 28. 
maj 1997. Denne ændring står i dag indskrevet i forældreansvarslovens § 2 stk. 2 og lyder: 
”Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke 
udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.”. (Forældreansvarsloven § 2 
stk. 2).    
Hermed ses endnu tydeligere denne diskurs om at man ønsker at fremhæve børnene og altså i højere 
grad lade dem være med på råd, foruden at retten til at kunne afstraffe sit barn, bortfaldt. 
Forældreansvarsloven af 1/10 2007 er et forsøg på i endnu højere grad at lade børneperspektivet 
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spille en større rolle og det er nu for alvor børnenes rettigheder til forældrene der er i fokus og ikke 
mindst børnenes ret til to forældre. Desuden er der blevet lagt op til at forældrene selv skal tage 
ansvaret for børnene ved et samarbejde, deraf navnet forældreansvar. 
Jeg har i denne analyse af forældreansvarsloven valgt at fokusere på visse paragraffer af 
lovgivningen, nærmere de paragraffer der handler om samvær og forældremyndighed. Jeg vil 
muligvis komme ind på andre paragraffer, og andre lovgivninger som f.eks. ”Børneloven”. 
Grunden til dette er fordi lovgivningerne fletter ind i hinanden, således fletter børneloven ind i 
forældreansvarsloven. 
Den 1. oktober 2007 trådte forældreansvarsloven i kraft. 
 
Indledende bestemmelser i forældreansvarsloven 
Forældremyndigheden er gældende i barnets første 18 leveår, medmindre barnet har indgået 
ægteskab inden. Indehaveren af forældremyndigheden har ansvaret for at drage omsorg for barnet 
og kan træffe afgørelser på barnets vegne ud fra barnets egen interesse og behov. Barnet har ret til 
omsorg og tryghed og skal behandles med respekt for sin person. Barnet må derfor ikke udsættes 
for legemlig afstraffelse eller anden behandling der virker krænkende. Det er op til 
forældremyndighedsindehaveren at anvende evt. indtægter barnet måtte have i underholdningen, i 
passende omfang og med hensyntagen til barnets og ens egen stilling. Hvis forældrene har fælles 
forældremyndighed skal der være enighed disse imellem vedrørende væsentlige beslutninger af 
barnets forhold. Den forælder barnet har bopæl hos, kan træffe afgørelser om overordnede forhold i 
barnets hverdag bl.a. hvor bopælen skal være i landet. Hvis forældrene har fælles 
forældremyndighed men er uenige, skal de begge give samtykke til at barnet forlader landet dette 
indbefatter også Grønland og Færøerne eller samtykke til at opholdet i udlandet bliver forlænget. 
Alle afgørelser efter loven skal træffes ud fra hvad der er bedst for barnet. I alle forhold der 
vedrører barnet skal der tages hensyn til barnets egne meninger alt efter alder og modenhed. 
Der er flere interessante elementer i de indledende bestemmelser. Det er tydeligt at barnet så at sige 
er blevet løftet lidt op så der i højere grad hersker en større respekt for barnets personlighed og 
selvstændighed. Barnet har så at sige mere at skulle have sagt ifølge lovgivningen. 
Vigtigt i de indledende bestemmelser er at der er lagt op til at barnet i højere grad bliver taget med 
på råd og nyder respekt for sin egen personlige selvstændighed. 
 
Forældremyndighed 
Forældre der er gift med hinanden ved barnets fødsel eller senere indgår ægteskab har fælles 
forældremyndighed. Hvis forældrene er separeret ved barnets fødsel får moderen automatisk 
forældremyndigheden. Medmindre den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som 
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barnets far eller hvis forældrene har afgivet en erklæring efter § 7, stk. 1, nr. 1 jf. dog § 7, stk. 2: 
Forældre der ikke er gift med hinanden, har fælles forældremyndighed, hvis: De efter børnelovens § 
2 stk. 1, § 14, stk. 1 eller 3, eller § 19, jf. § 14, stk.1 eller 3, har afgivet erklæring om, at de sammen 
vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet, eller de har indgået aftale om fælles 
forældremyndighed efter § 9.”. (Forældreansvarsloven § 7). 
Forældrene har desuden fælles forældremyndighed hvis de har været gift med hinanden inden for de 
sidste 10 måneder før barnets fødsel. 
Forældre der ikke er gift med hinanden har fælles forældremyndighed hvis den før omtalte 
erklæring er blevet anmeldt til statsforvaltningen og blevet gjort gyldig. Hvis en mand anses som 
far til barnet ifølge en anerkendelse eller dom, har forældrene fælles forældremyndighed, men kun 
hvis de har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel. I alle 
andre tilfælde end nævnt i ovenstående har moderen forældremyndigheden alene. 
Har forældrene fælles forældremyndighed, fortsætter denne aftale ved samlivsophør eller omstødt 
ægteskab. Forældrene kan desuden selv aftale fælles forældremyndighed. Aftalen skal anmeldes til 
statsforvaltningen for at være gyldig. 
Hvis forældrene har fælles forældremyndighed men ikke lever sammen kan de aftale at en af dem 
skal have forældremyndigheden alene. Denne aftale skal ligeledes anmeldes til statsforvaltningen 
for at blive gyldig. Hvis forældrene har fælles forældremyndighed men ikke lever sammen og er 
uenige om forældremyndigheden, er det retten der afgør om den fælles forældremyndighed skal 
fortsætte eller overgå til den ene af forældrene. Det er kun muligt for retten at ophæve den fælles 
forældremyndighed hvis der er tungtvejende grunde der strider mod hvad der er bedst for barnet. 
Den fælles forældremyndighed genetableres hvis forældrene genoptager eller fortsætter samlivet. 
Det er stadig sådan at det gamle mundheld, man ved altid hvem moderen er, stadig lever i bedste 
velgående. Når en kvinde føder, er hun automatisk forældre til barnet og kun ved tungtvejende 
grunde kan dette forældreskab tages fra hende. Når det kommer til spørgsmålet om hvem der 
faderen er sagen en lidt anden. Lad mig illustrere dette ved at inddrage børneloven. 
 
Børneloven af 7. juni 2001 (gældende fra d. 1. juli 2002) 
Første kapitel i børneloven handler netop om registrering af faderskab i forbindelse med en fødsel. 
Hvis en gift kvinde føder et barn anses hendes ægtemand som far til barnet, registreringen af 
faderen sker i forbindelse med barnets fødsel. Det vil sige at den registrerede fader ikke 
nødvendigvis er barnets biologiske far. Dog gælder denne bestemmelse ikke hvis: ægtefællerne ved 
barnets fødsel er separeret, moderen inden for de sidste 10 måneder har været gift med en anden 
(f.eks. den biologiske far) uden at havet været separeret, eller hvis begge ægtefæller gerne vil have 
rejst en faderskabssag. 
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Hvis en ugift kvinde føder et barn, anses en mand som fader til barnet hvis begge parter sammen 
har erklæret skriftligt til statsforvaltningen at de ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet. 
Registreringen sker i forbindelse med barnets fødsel. Hvis moderen inden for de sidste 10 måneder 
før barnets fødsel har været gift med en anden mand uden at være separeret eller en af parterne på 
tidspunktet for erklæringen er umyndig eller under værgemål, gælder erklæringen ikke. 
Faderskabssagen kan ende ved statsforvaltningen i visse tilfælde. Involverede parter kan rejse sag 
om faderskabet. F.eks. har en mand der har haft et seksuelt forhold til moderen i den periode hun er 
blevet gravid ret til at få prøvet om hvorvidt han er faderen. Dog kun hvis der ikke allerede er en 
mand registreret som fader eller hvis den mand der ønsker at rejse sagen har været gift med 
moderen inden for den periode hvor hun blev gravid uden at være separeret eller levede i et fast 
samlivsforhold med hende. Hvis et barn er blevet til ved et strafbart forhold som f.eks. voldtægt, 
kan den mand der har begået forholdet ikke blive barnets fader hvis afgørende hensyn til barnet 
taler imod det. Statsforvaltningen kan desuden indbringe en sag om faderskab for retten hvis en af 
sagens parter anmoder om det, statsforvaltningen finder det betænkeligt at fortsætte behandlingen af 
sagen, sagen ikke kan afsluttes ved anerkendelse eller henlæggelse ved statsforvaltningen eller en af 
parterne er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6. 
En mand kan anerkende sig faderskabet hvis han og moderen har erklæret at de sammen vil 
varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Dette gælder dog igen ikke hvis moderen inden for de 
sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med en anden mand uden at være separeret. Hvis 
en mand har haft et seksuelt forhold til barnets moder i den periode hun er blevet gravid i, kan han 
anerkende faderskabet hvis moderen som oplyst ikke har haft andre seksuelle forhold med mænd i 
perioden eller han utvivlsom er barnets fader. Hvis moderen har haft et seksuelt forhold til andre 
mænd i den periode hvor hun er blevet gravid i, kan en mand anerkende faderskabet hvis altså han 
og moderen erklærer at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Dog skal 
anerkendelsen tiltrædes af andre mænd som er parter i sagen. 
Moderen skal oplyse hvem der er eller kan være barnets fader når sagen om faderskab behandles. 
Hvis moderen ikke oplyser hvem der er eller kan være barnets fader, skal hun have vejledning om 
hvilken betydning dette vil kunne få for hende og barnet. Hvad dette nærmere betyder nævnes ikke i 
loven. I en tvist ang. faderskabet kan der i retssagen inddrages retsgenetiske undersøgelser af sagens 
parter, hvis det kan have betydning. Ved resultatet af de genetiske undersøgelser bliver en mand 
dømt som fader hvis de viser at han utvivlsomt er barnets fader. 
 I det næste skal vi kigge på barnets bopæl og regler om samvær. 
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Bopæl og samvær 
Hvis forældrene har fælles forældremyndighed men ikke er enige om hvor barnet skal have bopæl, 
er det retten der afgør dette. Retten kan træffe afgørelse om at barnet kan have bopæl hos en 
forældre der har eller ønsker at få bopæl i udlandet, i Grønland eller på Færøerne. Retten kan 
desuden ændre en aftale eller afgørelse om barnets bopæl. Den forælder der har barnet boende og 
som ønsker at ændre adresse til et andet sted i landet, skal underrette den anden forælder om dette 
senest 6 uger før flytning. Hvad angår samvær så søges der i forældreansvarsloven at barnets 
forbindelse til begge forældre bliver bevaret. Barnet har ret til at have samvær med den forældre 
som det ikke bor hos. Begge forældre har ansvaret for at barnet har samvær. Den forælder hvor 
barnet ikke har bopæl kan anmode om samvær. Er der ikke eller kun begrænset omfang af samvær, 
kan den forældre som barnet har bopæl hos anmode statsforvaltningen om at indkalde den anden 
forælder til et møde om samvær. Hvis der er uenighed om omfanget og udøvelsen af samværet kan 
der efter anmodning træffes afgørelse om dette og laves en fastsættelse af de nødvendige 
bestemmelser i denne forbindelse. Samvær kan fastsættes i op til 7 dage ud af 14 dage. 
Statsforvaltningen kan træffe afgørelse om transport af barnet i forbindelse med samvær og om 
betalingen af udgifterne. Fastsættelse af samvær kan afslås og en aftale om eller afgørelse om dette 
kan ændres eller ophæves. 
Hvis forældrene ikke kan blive enige om hvorhenne barnet skal bo, så er det retten der træffer denne 
beslutning og det kunne tyde på, i forhold til statistikkerne, at moderen som regel får børnene 
boende i de tilfælde hvor retten afgør dette. 
Der er en sammenhæng mellem barnets alder og sandsynligheden for hvorhenne det bor. Jo ældre 
barnet er jo større er sandsynligheden for at barnet bor hos faderen, og omvendt jo yngre barnet er, 
jo større sandsynlighed er der for at barnet bor hos moderen. 
I 1991 boede 12 procent ud af ca. 33.000 børn i alderen 0-17 hos faderen hvor tallet i 2003 var 
faldet til 11 procent. (Christoffersen 2004, s. 120-122). Udviklingen i Danmark har vist sig at være 
nedadgående hvad angår børnenes bopæl hos faderen. 
Retten til samvær med den forældre barnet ikke bor hos er således indskrevet i loven. Der er faste 
rater for hvor meget samvær man kan få alt efter hvor gammelt barnet er. I barnets første leveår er 
samværet således begrænset, hvilket bl.a. hænger sammen med f.eks. amning, hvor samværet 
senere som barnet bliver ældre, optrappes.    
 
Opsummering 
For overskuelighedens skyld kan man sige at der i 1986 blev lagt op til at forældrene efter 
formodentlige grundige overvejelser, kan indgå og få godkendt en aftale om fælles 
forældremyndighed. I 1996 behøver ikke-samlevende ikke længere at være enige om samværet, da 
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statsamtet i stedet kan gå ind og fastsætte det. Aftale om fælles forældremyndighed skal blot 
anmeldes til statsamtet. I 2002 og 2004 bliver det endnu mindre kompliceret at indgå aftale om 
fælles forældremyndighed og i 2004 skal forældrene i højere grad selv stå for og tage ansvaret for 
gennemførelsen af samvær. 
Generelt kan man sige at ændringerne i lovgivningen indenfor forældremyndighed og samvær 
igennem det 20. og 21. århundrede i stigende grad er blevet stadig mere liberaliseret. Ansvaret for 
børnene og deres trivsel er i højere grad blevet et forældre anliggende og ansvaret hviler nu mere på 
deres skuldre end tidligere. 
Forældreansvarsloven er som med meget anden ny lovgivning ikke gået ram forbi af kritik. Således 
ser man kritikken komme til udtryk på div. internet sider bl.a. Informations hjemmeside. Men også i 
trykte udgivelser ser man kritikken. I ”fædre og forældremyndighed” af Kresten Lidegaard kommer 
kritikken til udtryk fra en mandlig front. Kritikken går på at den nye forældreansvarslov stadig 
diskriminerer fædrene og stiller dem ringere end den ”dæmoniske” moder der har juraen på sin side. 
Kresten Lidegaard mener at magten og kompetencen ligger i bopælsretten der ikke deles. 
(Lidegaard 2008, s. 10). På den anden front skyder kvinderne tilbage fra skyttegravene bl.a. med 
udgivelsen ”Forældreansvarsloven- Hvad blev der af barnets tarv?” af Pia Deleuran et al. I denne 
udgivelse lyder kritikken på at den ”dæmoniske” fader har ret til samværsrettigheder selvom denne 
er voldelig. Lovgiverne bør tage højde for at det statistisk set er mænd der udøver vold, seksuelle 
overgreb og børnemishandling. Loven skal ændres så det bl.a. ikke er muligt at dømme til fælles 
forældremyndighed og der skal tages hensyn til børnenes særlige behov for tilknytning til moderen. 
(Deleuran et al. 2008, s.5, 80). 
 
Diskussion 
I diskussionen ønsker jeg kritisk at reflektere over problemstillingen. 
Den åbenbare forklaring på hvorfor der blev foretaget en revision af forældremyndigheds-
lovgivningen og formålet med denne, hviler på statens egen forklaring. Man ønsker at sikre børns 
rettigheder for samvær med begge forældre, og lade forældrene tage ansvaret for at samværet bliver 
opretholdt. Dette mener jeg hænger godt sammen med Henrik Jensens tese om at familiens autoritet 
over forældrene er blevet svækket over tid. Man lader i dag forældrene skrive under på en kontrakt 
hvor de binder sig til at varetage ansvaret for omsorgen af barnet ved at opfylde dets behov. 
Samtidig forsøger man i højere grad at få faderen på banen, der igennem længere tid er blevet gjort 
overflødig. Man kan altså sige at lovgivningen styrker familiens autoritet over forældrene og 
ligestiller forældrene med hinanden ud fra devisen at børn har ret til samvær med begge forældre. 
Man må formode at der i de fleste tilfælde hvor forældrene er nødt til at ophæve samlivet, bliver 
etableret et nogenlunde velfungerende samarbejde der sikrer barnets trivsel. Men i visse tilfælde 
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hvor forældrene ikke er i stand til at enes, sikrer lovgivningen at barnet kan etablere en relation til 
den af forældrene barnet ikke bor hos. Lovgivningen er dog blevet kritiseret fra flere sider selvom 
man umiddelbart kunne mene at intentionen er reel. Pia deleuran et al. og Kresten Lidegaard er 
begge kritiske overfor forældreansvarsloven og repræsentere så at sige hver deres køn, selvom de 
giver udtryk for at tale barnets sag. Jeg mener at disse to kritiske lejre illustrerer en skyttegravskrig 
der kan opstå mellem forældrene, ved at de begge angriber det modsatte køns rettigheder. Jeg mener 
at loven gør ret i at sige at forældrene skal tage ansvar, for det bør de. Det handler om deres børn og 
deres trivsel og ikke om dem selv og deres følelsesmæssige stridigheder. I de tilfælde hvor 
forældrene overhovedet ikke kan enes, f.eks. hos ressourcesvage familier/forældre, der bør staten 
tilbyde professionel rådgivning og vejledning. Det vil sige at i de tilfælde hvor forældrene ikke er i 
stand til at enes der bør staten gå ind og give forældrene de fornødne værktøjer der skal til for at få 
dem til at indgå et fornuftigt samarbejde. I forhold til det af Kresten Lidegaards kritikpunkter der 
går på at bopælsretten kan fostre konflikter, kan man sige at konflikten snarer er at finde i 
spørgsmålet om hvad der er det bedste for barnet. For hvad betyder dette egentligt? I de familier der 
bliver opløst når barnet er 0-2 år, er opfattelsen at det er til barnets bedste at bo hos moren, da man 
lægger vægt på vigtigheden af mor-barn forholdet i forbindelse med amning. Hvis barnet stadig 
bliver ammet ved samlivsophør kan man forestille sig at bopælsretten tilfalder moren. Dette betyder 
senere hen når barnet er blevet større at det kan være svært for faderen at få bopælsretten, da man 
også lægger vægt på at ro og stabilitet er til barnets bedste. Hvis et barn har boet hos moren alene 
igennem flere år skal der meget til at ændre dette forhold. Dermed rykker den nye 
forældreansvarslov ikke meget ved den statistik der viser at 89 % af børnene bor hos moren, men 
det er dog blevet nemmere for fædrene at opnå deleordninger og samvær. Relationer mellem 
mennesker skal opbygges fra grunden og er essentiel for udviklingen. Relationen til forældrene skal 
opbygges igennem barndommen, hvor barnet har brug for at følge den voksne. Derfor er det 
problematisk hvis en forælder skifter maske hele tiden. Konsekvensen af dette kan være at man ikke 
lærer at forholde- og fordybe sig, og der kan yderligere opstå en vis form for rodløshed. 
I forhold til kritikken i ”Forældreansvarsloven- Hvad blev der af barnets tarv?”, kan man sige at i de 
tilfælde hvor faderen skulle optræde i strid med forældreansvarslovens paragraf 2 stk. 2, bør man 
anse det som en misligholdelse af omsorgs- og ansvarserklæringen og den bør derfor ophæves, dette 
forhold gælder for begge forældre. Men fordi der findes en ressourcesvag minoritetsgruppe bør det 
ikke gå ud over de forældre der rent faktisk godt kan enes. Argumentet for dette hviler på at man i 
så høj grad som muligt bør sikre børn retten til at kunne etablere en relation til begge forældre indtil 
de når en alder hvor de selv er i stand til at vælge. Jeg mener det er positivt at lade ansvaret hvile på 
forældrenes skuldre, og det er positivt at søge at ligestille forældrene. Men i de tilfælde hvor 
samlivsophøret har fostret en skyttegravskrig mellem forældrene med børnene placeret ude i 
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ingenmandsland, der bør staten gå ind og tvinge forældrene op af hullerne, indgå våbenstilstand og 
drive dem ind mod midten til deres børn og få dem til at erkende at de lader dem sidde i et granathul 
mens krudt og kugler flyver om ørerne på dem.                
 
Konklusion 
På baggrund af projektet kan det konkluderes at der i et historisk perspektiv er sket markante 
forandringer i samfundet der har haft direkte indflydelse på familien. Det har ført til at mænd og 
kvinder er blevet stadigt mere ligestillet på flere områder i samfundet. Med kvindernes indtog på 
traditionelt set mandlige domæner, er den komplementære familie blevet erstattet af den 
symmetriske familie. Det har betydet set ud fra et børneperspektiv at tidligere holdepunkter i 
familien i dag er at finde i samfundet. Omsorg f.eks. i form af pasning og pleje eller opdragelse 
foregår det meste af tiden i institutionerne og forældrenes roller syntes at være blevet stadig mere 
indskrænket. 
Et andet moderne træk ved familien er at flere mennesker end tidligere går fra hinanden. Således er 
der kommet flere enlige forældre og bl.a. derfor er familiemønstrene i dag mere komplekse end 
tidligere. De moderne familiekonstellationer har betydet at lovgivningen i flere omgange har fulgt 
med tiden, og dermed modernisere sig i takt med at nye behov er opstået. 
Man kan altså se den nye forældreansvarslov som led i en større udvikling der har foregået indenfor 
min valgte periode. Formålet har været at sikre børns ret til at etablere en relation med begge 
forældre, da man mener at dette er til barnets bedste. Der kan dog argumenteres for at den nye 
forældreansvarslov er et forsøg på at ligestille forældrene og evt. også at lade familien få autoritet 
over forældrene i form af omsorgs- og ansvarserklæringen. Bolden ligger nu i højere grad hos 
forældrene, det er deres ansvar at få spillet til at flyde og målet er at opfylde behovet for barnets 
bedste. 
 
Perspektivering 
Projektet leder videre til mange interessante problemstillinger indenfor dette forskningsfelt og 
således skal det ses som en del af et større projekt. Det vil være interessant at undersøge hvilken 
effekt den nye forældreansvarslov vil få over tid. Vil skævheden i forhold til bopælsretten blive 
mere udjævnet? Eller vil der endnu engang blive foretaget en revision af den gældende lovgivning? 
Vil de forældre der har svært ved at enes om forhold der vedrører barnet blive i bedre stand til at 
samarbejde og indgå forlig på baggrund af den nye forældreansvarslov? Hvilke konsekvenser har de 
moderne familiestrukturer for børns trivsel? Hvordan påvirker konflikter mellem forældre børn? 
Hvad betyder ”barnets bedste”? Med teknologiens udvikling, kan man så forestille sig at fædre kan 
være ligeså gode som mødre når det gælder amning? Hvis ikke, hvilke specielle kompetencer i 
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forhold til barnet har forældrene hver i sær? Og hvordan bliver disse hensyn tilgodeset i f.eks. 
fastsættelse af samvær? 
Mange andre spørgsmål kunne tages op, men jeg vil lade det være op til læseren videre at reflektere 
over relevante problemstillinger der berører dette område og blot afslutningsvis nævne vigtigheden 
af at skabe faste og trygge rammer omkring børns opvækst da disse en dag skal varetage samfundet.    
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Resume 
This project examines the parenthood developments in Denmark 1950-2009. 
Throughout the 20th century the Danish society has gone through conclusive changes that 
influenced the family and parenthood. Denmark experienced a financial boom by the end of the 
1950's caused by the 2. Industrialization and in light of that event, new jobs was created. With the 
new jobs emerging the Danish women now had the opportunity of being a paid employee, and as 
years went by almost on same conditions as men. But as women started to leave their domestic 
duties, the Danish society changed. Traditionally it has been the women who took care of the home, 
the children, and the old ones who no longer were able to take care of themselves. But the social 
revolution with the women in paid employment required that the society compensated for those 
traditional duties. 
The welfare- and social state was therefore, among other reasons, developed. 
The equality development between gender, and changed ways of establishing a family, has had an 
impact on the parenthood and the way we understand the term parents today.          
Men has started to show more interest in their children, because of a growing divorce rate among 
other reasons, men’s rights concerning their children has gone through some changes towards more 
equality compared with women’s rights. In 2007 a new law was passed by the Danish government, 
which may seem like a law focusing on equalization between parents, but the actual purpose was to 
ensure children’s rights relating to their parents. The law demands that parents take responsibility 
for the welfare of their children. 
The new law is the starting point of this project after which an examination of the changes in the 
Danish society and older laws concerning this area are examined.   
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Bilag 1 
 
• Den konventionelle familie består af en indlevende mor og en vigende far. Mønstrene er 
afklaret ligeledes kønsrollerne og fordeling af arbejde og forpligtelser. Man kan mere eller 
mindre ligestille den konventionelle familie med den komplementære familie. Moren er den 
primære omsorgsperson hvor faren først bliver tildelt en større plads når børnene bliver 
ældre. 
• Selvrealiseringsfamilien består af en styrende mor og vigende far. Forældrenes personlige 
frihed er i højsædet og familieformen er præget af karrieren. Barnet bliver derfor ofte passet 
meget i denne type familie. Denne familie kan man også kalde en ligestillingsfamilie. 
• Den rolleombyttende familie består af en styrende mor hvor far er deltager. Denne type 
familie er stik modsat den gamle familie og derfor utænkelig i tiden med den 
komplementære familie. Denne type familie med en styrende mor og en deltagende far 
passer godt sammen på fere måder. Faren vil i denne type familie gerne tage over hvor hun 
ikke har lyst og faren er en god støtte da han gerne sætter sig grundigt ind i hvad der under 
graviditeten sker med moren og barnet og efter fødslen kan han tage over så moren kan få 
sig et tiltrængt hvil på sidelinjen. Der er dog en risiko for problematikker da faren måske 
kan blive for styrende i hans iver for at skabe gode betingelser omkring moren og barnet. 
• Dobbeltomsorgsfamilien består af en indlevende mor og en deltagende far. Begge forældre 
vil finde en stor del af deres identitet i det at være forældre og begge er ligeledes meget 
deltagende i omsorgen for barnet. I de konfliktfri tilfælde vil begge forældre i høj grad nyde 
at føde sammen de får dermed en fælles oplevelse de kan tale om resten af livet.  
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Formidlingsovervejelser af projektet 
 
Dette projekt kan formidles i flere sammenhænge. Det kunne f.eks. være i undervisnings øjemed 
eller en avis kronik. Jeg har i denne overvejelse valgt at fokusere på formidling i forbindelse med et 
foredrag. 
Det er vigtigt at gøre sig nogle grundlæggende overvejelser før man kaster sig i krig med at udbrede 
sine budskaber eller undersøgelser.  
I første omgang skal man have grundigt kendskab til det materiale der skal formidles, det er 
naturligvis en forudsætning. 
Dernæst bør man i sine videre overvejelser hele tiden have formidlingssituationen i baghovedet og 
tilpasse formidlingen til gruppen. Der er f.eks. stor forskel på, hvilken forsamling man taler til. Det 
kunne i forbindelse med mit projekt være en tale for fædre i et mandecenter, eller en tale for 
politikere i folketinget. Her ser vi to vidt forskellige forsamlinger der kan have fælles interesse for 
emnet jeg behandler i mit projekt.  
Skal man tale for fædrene, bør man være klar over at denne forsamling kan indeholde alt lige fra 
jord-beton arbejdere til akademisk uddannede. Derfor bør man overveje nøje hvordan man sprogligt 
formidler projektet. For at være sikker på at alle er med bør man være påpasselig med at formidle i 
et for højtragende sprog. Som hovedregel bør man altid formidle i et så klart sprog som muligt, hvor 
pointerne er tydelige, men ved et foredrag/tale for politikere kan man gå ud fra at disse er lidt mere 
velbevandret i akademisk sprogbrug end fædrene i mandecentret.  
Desuden er vinklingen af projektet vigtig da fædrene højst sandsynligt vil have andre interesser end 
politikerne. Man ønsker måske at møde op til foredraget fordi man udelukkende ønsker at vide mere 
om sine rettigheder som fader, eller man er til stede da man som fader interessere sig for den 
historiske udvikling af forskellige personlige årsager.   
 
Det er vigtigt at gøre sig følgende didaktiske overvejelser: 
• Formidlingssituationen- Hvor er vi henne? I hvilken forbindelse? (foredrag/tale). 
• Målgruppen- Hvem henvender man sig til? (fædre eller politikere). 
• Vinkling- Hvad formidles og hvorfor? (faderrolle eller problematikker vedr. lovgivning, 
ændringsforslag). 
• Virkemidler (pathos, ethos og logos) 
 
I forbindelse med virkemidlerne bør man overveje hvordan man ønsker at fange forsamlingens 
opmærksomhed. Man kan derfor benytte sig af forskellige metoder der har forskellig indvirkning på 
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forsamlingen. Det kunne f.eks. være at man ønsker at foredraget primært skal være præget af 
pathos, det vil sige at foredraget vil spille på forsamlingens følelser. Man kan også benytte sig af 
ethos der tager udgangspunkt i etik og moral, eller man kan lade sit foredrag være præget af logos 
der tager udgangspunkt i logikken. Det skal ikke forstås sådan at man kun kan benytte sig af en af 
delene, således kan et foredrag sagtens have alle tre virkemidler i spil på en gang.  
Mit projekt er hovedsageligt præget af sidst nævnte, men der er også både følelsesmæssige og 
etiske aspekter indlejret. Virkemidlerne argumentere for synspunkterne i projektet på hver deres 
måde. 
 
Til selve talens forløb bør man opstille en synopsis der i stikordsform former en kronologisk 
gennemgang af emnet. Der er tre hoveddele som består af: indledning, midte og slutning.  
I indledningen skal man fange de tilhørendes opmærksomhed og en måde at gøre dette på er ved 
kort, klart og tydeligt at forklare hvad man ønsker at tale om, så forsamlingen ved hvad det er de 
kan forvente af foredraget. Det leder videre til den midterste del hvor indledningen bliver uddybet 
og dette munder ud i afslutningen der gerne skulle opsummere hovedtrækkene i det foregående og 
fremhæve konklusionen på indledningen. Kronologien er stort set det samme i foredraget som i 
projektet, det er blot blevet kogt ned og formidlet i et klarer sprog. 
 
Jeg ville i forbindelse med mit projekt ikke have nogle problemer med at gå på kompromis med min 
videnskabelighed, da jeg mener at projektet kan formidles til en bred målgruppe. Dette kræver blot 
at jeg grundigt har gjort mig de ovenstående overvejelser.  
Jeg mener at dette projekt er vigtigt i forbindelse med hvad vi skal bruge historien til. Projektet kan 
ses i forbindelse med en større undersøgelse længere ud i fremtiden. F.eks. er det først muligt om 
flere år at se om den nye lovgivning skulle have haft en effekt på børns bopæl hos enlige forældre. 
Ønsker man at kæmpe for at bopælsforholdene er mere ligeligt delt mellem kønnene, kan et 
foredrag godt tage udgangspunkt i dette projekt i forbindelse med dens behandling af statistik, 
gennemgang af aktuel lovgivning og problematikkerne i samspillet af disse forhold. 
Dette projekt forholder sig dog mere til baggrunden for lovgivningen og hvilke formål lovgivningen 
har, derfor bør man i formidlingssituationen kun formidle disse betragtninger for ikke at komme i 
problemer hvad angår krav om videnskabelighed, dokumentation, argumentation, metode og teori. 
Men senere hen i tiden om nogle år kunne det være interessant at læse dette projekt igen f.eks. i 
forbindelse med formålet for lovgivningen, for at undersøge om disse formål er blevet indfriet.   
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Studieforløbsbeskrivelse 
 
Projekt: Forældreskabets udvikling i Danmark 1950-2009 
Navn: Christian Sejer Rasmussen f. 1985 email: csejerr@ruc.dk 
Modul: 1. bachelor modul efterår 2009 
Periode: Moderne Danmark efter 1750 
 
På 1. bachelor modul har jeg gennemgået følgende kurser:  
• Historisk kildekritik og metode     
• Breddekursus i historie (efter 1750- Danmark/Norden) 
 
Jeg har før dette modul gennemført den humanistiske basisuddannelse. 
Den humanistiske basisuddannelse har til formål at give den studerende de rette kompetencer der 
skal til for at komme på overbygningen. Den studerende får en sammenhængende forståelse af 
sprog, historie, kultur, menneskelig bevidsthed og desuden en grundlæggende indsigt i de 
videnskaber der beskæftiger sig med disse områder. 
Det humanistiske basisstudium er bygget op af 4 moduler af ½ år hver og hver af disse moduler 
afsluttes af en skriftlig eksamensopgave i de gennemgåede kurser samt et selvvalgt projekt. 
På det første år af basis skal den studerende følge kurser bestemt af uddannelsen. På andet år af 
basis følger den studerende såkaldte specialkurser den studerende selv har valgt, og disse 
specialkurser fungere som en slags overgang fra basis til de fag man ønsker at læse på overbygning. 
Det vil sige at den studerendes specialkurser skal hænge sammen med de overbygningsfag den 
studerende vælger. 
Jeg har gennemgået følgende dimensioner og kurser på humanistisk basisstudium: 
• Subjektivitet og Læring 
• Historie og Kultur 
• Videnskab og Filosofi 
• Tekst og tegn 
• Specialkursus i Dansk sprog 
• Specialkursus i Journalistik 
• Specialkursus i Dansk litteratur 
• Specialkursus i Historie 
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Som sagt har jeg på hver semester skrevet et selvvalgt gruppeprojekt forankret i de ovenstående 
dimensioners videnskabsområder disse er som følger: 
• Efterskole og Etnicitet- værdier for alle? Dette projekt undersøger etniske minoritetsunges 
repræsentation på de danske efterskoler samt problemstillinger i forbindelse med f.eks. 
efterskolernes muligheder for at optage denne gruppe unge, kulturelle forskelle, integration 
o.a. 
• Frit Valg, dette projekt undersøger om mennesker kan vælge frit og hvorvidt de har et frit 
valg. Projektet er hovedsageligt bygget op om to forskellige teoretikere og består af to dele: 
En filosofisk del og en pædagogisk/psykologisk del. Projektet indeholder desuden 
samfundsteori vedr. senmodernitet. 
• Medier og Køn, dette projekt undersøger diskurser i såkaldte dameblade. Udgangspunktet 
for projektet var at alle gruppens medlemmer havde en formodning om at indholdet i 
damebladene i forhold til mandebladene havde karakter af at være fordummende. Projektet 
indeholder teorier om køn, medier og diskurs. 
• Lucifer effekten, dette projekt tager udgangspunkt i Phillip Zimbardos bog The Lucifer 
Effect, der beskriver Phillip Zimbardos forsøg med en gruppe studerende. Formålet med 
både bogen og projektet er at undersøge det abstrakte emne, ondskab i mennesker. Er det 
situationen der får ondskaben til at komme til udtryk i mennesket eller er det hvad 
mennesket bringer med sig ind i situationen der former ondskaben. 
 
De ovenstående projekter er forankret i overensstemmelse med retningslinjerne for opfyldelse af 
dimensionerne knyttet til det humanistiske basisstudium: 
• Pædagogik 
• Psykologi 
• Kultur og sprogmødestudier 
• Kommunikation 
• Journalistik 
• Dansk 
• Filosofi 
• Ikke-nordisk kulturområde 
• Fremmedsproget materiale 
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